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Panera o Parda 
 
 
Tamaño: Medianamente grande a muy grande. 
 
Forma: Cónico-truncada a casi cilíndrica. Contorno levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, profunda, de bordes levemente ondulados. Pedúnculo: Sobrepasando un 
poco los bordes, leñoso y pubescente; casi siempre con yemas en uno de los laterales. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente estrecha y poco profunda pero de cubeta marcada. Bordes con levísimo 
ondulado. Ojo: Pequeño o mediano, cerrado o abierto. Sépalos compactos en su base, de puntas agudas y 
vueltas hacia fuera, con tomento de un verde marrón. 
 
Piel: Ruda. Color: Amarillo verde cobrizo, recubierto en su totalidad por chapa ruginosa dando al fruto un 
aspecto tosco. Punteado blanquecino, de tamaño pequeño. 
 
Tubo del cáliz: Más o menos ancho, triangular. Estambres insertos en la mitad. 
 
Corazón: Pequeño o de tamaño medio, bulbiforme, más cerca del pedúnculo. Eje estrecho, lanceolado y 
cerrado, rara vez entreabierto. Celdas semi-arriñonadas. 
 
Semillas: Normales en su forma y tamaño, de tono oscuro. 
 
Carne: Suave color crema. Crujiente. Sabor: Acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
